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В статье рассматривается понятие студенческого самоуправления, обо-
значены признаки и принципы студенческого самоуправления в студенче-
ских отрядах Уральского федерального университета (УрФУ).
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The article deals with the concept of student self-government, identifies the 
features and principles of student self-government in the student groups of the 
Ural Federal University (UrFU).
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Период студенчества — это время личностного и профессионально-
го роста человека. Получая профессиональные навыки, студент должен 
быть в дальнейшем готовым не только к будущей работе, но и успешно 
включиться в различные виды деятельности, обладать мировоззренче-
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ским потенциалом, быть готовым к профессиональному, интеллекту-
альному и социальному творчеству. Сформировавшись как социально 
активная личность, студент по окончании вуза будет конкурентоспо-
собным на рынке труда.
Специфика студенческого самоуправления исследуется в работах та-
ких российских исследователей, как К. А. Антипьев, Н. Г. Баженова, 
Е. А. Макеева, А. В. Пономарев, Е. Л. Сырцова, Е. Г. Черникова и дру-
гих. Так, Е. А. Макеева подробно рассмотрела студенческое самоуправ-
ление в общественной деятельности [1]. В научной работе Е. Л. Сыр-
цовой [2] основным аспектом студенческого самоуправления является 
возможность развития автономности студентов, В. М. Коротов опреде-
ляет самоуправление как метод организации воспитательного коллек-
тива, а Е. Г. Черникова — как «способ организации деятельности» [3]. 
Одну из проблем становления студенческого самоуправления иссле-
дователи усматривают в искусственном форсировании этого процесса: 
«Самоуправление зачастую лишь декларируется, подменяется ситуатив-
ной активностью, мобилизационным участием студентов в организации 
культурно-досуговых мероприятий» [4]. А. В. Пономарев определяет 
студенческое самоуправление как технологию формирования ключе-
вых личностных качеств будущего конкурентоспособного специалиста 
[5]. К. А. Антипьев отмечает: «… студенческое самоуправление должно 
стать потребностью самого студенчества, а не навязываться “сверху”» [6].
Целью данного исследования является определение понятия сту-
денческого самоуправления в среде современной молодежи, отноше-
ние студентов к деятельности движения студенческих отрядов как ор-
гана студенческого самоуправления.
Методы, использованные в исследовании: теоретический анализ 
источников, социологическое анкетирование, статистический ана-
лиз данных.
При проведении данного исследования было опрошено 104 бойца 
(возраст респондентов — 18–21 год, место проживания — город Ека-
теринбург, все являются бойцами студенческих отрядов УрФУ) сту-
денческих отрядов (СО) УрФУ. В первую очередь было необходимо 
выяснить, какую интерпретацию понятия «студенческое самоуправле-
ние» могут предоставить респонденты. Их мнения разделились на 3 ос-
новные группы.
1. Студенческое самоуправление — это самостоятельная органи-
зация пространства силами студентов, в которой они осущест-
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вляют функции по управлению студенческим объединением, 
наделяют себя определенными полномочиями, функциями, от-
ветственностью при выполнении своей деятельности (50 % опро-
шенных).
2. Студенческое самоуправление — это орган, наделенный пол-
номочиями и ответственностью, который занимается развити-
ем молодежи через проведение и организацию творческих ме-
роприятий (31 % опрошенных).
3. Студенческое самоуправление — это самостоятельная деятель-
ность студента во внеучебное время (19 % опрошенных).
Респондентам также был выдан список признаков ССУ [7], и им 
необходимо было выбрать, соответствуют ли данные аспекты деятель-
ности СО: системность (взаимосвязь между линейным студенческим 
отрядом и Штабом студенческих отрядов УрФУ), автономность (отно-
сительная независимость в постановке целей и задач деятельности кол-
лектива), иерархичность (упорядоченность деятельности студенческого 
самоуправления), связи с внешней средой (взаимодействие с органа-
ми управления УрФУ), наличие органов самоуправления (руководите-
ли ЛСО и Штаба СО УрФУ), самодеятельность (творческая активность 
в осуществлении управленческих функций), целенаправленность (по-
становка целей ЛСО в соответствии с положением Штаба СО УрФУ 
и с ключевыми целями образовательного учреждения), независимость 
(финансовая и юридическая независимость от администрации вуза), 
участие в управлении вузом (участие в работе ученого совета вуза).
Существует ряд принципов студенческого самоуправления [7]. 
Из 17 принципов в исследовании респондентами было отмечено лишь 
9 наиболее значимых:
1) принцип добровольности (добровольно определяют степень сво-
его участия) –76,9 %;
2) единства и целостности — 67,2 %;
3) объединения — 65,4 %;
4) выборочности (руководство формируется на выборной 
основе) — 57,7 %;
5) формализации (единство миссии, целей, задач) — 53,8 %;
6) обучения — 42,3 %;
7) эксклюзивности — 34,6 %;
8) фокуса внимания (в фокусе находится личность студента и сту-
денческая жизнь внутри вуза) — 30,7 %;
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9) корпоративности (является частью вуза и не может существо-
вать вне него) — 26,9 %.
В ходе исследования было выявлено, что наиболее активное участие 
в работе молодежной организации принимают девушки (55 %), перво-
курсники (35 %) и студенты со средним уровнем успеваемости (31 %). 
Однако руководящие должности чаще занимают юноши (70 %), стар-
шекурсники (67 %) и студенты с высоким уровнем успеваемости (45 %).
Согласно проведенному исследованию наиболее востребованными 
направлениями деятельности СО являются: самореализация и лич-
ностный рост (76,9 %), обучение навыкам профессиональной подго-
товки (по специализации линейного студенческого отряда — 72,1 %), 
творчество (участие и организация культурно-досуговых меропри-
ятий — 82,7 %), спорт (62,5 %), общественная и воспитательная де-
ятельность (шефство над детскими учреждениями, домами ребенка 
и престарелых, организация воспитательной работы с детьми и под-
ростками, волонтерство — 66,3 %).
В заключение отметим, что понятие студенческого самоуправле-
ния в представлении 31 % респондентов рассматривается только как 
развлекательно-досуговая деятельность, тогда как 50 % опрошенных 
рассматривают ССУ в классическом понимании. К сожалению, 19 % 
участников социального опроса не понимают, что представляет собой 
ССУ в вузе, и рассматривают студенческое самоуправление как орга-
низацию самостоятельной внеучебной деятельности студента.
Бойцы СО УрФУ при определении признаков и принципов студен-
ческого самоуправления отметили наиболее значимые для студенче-
ских отрядов аспекты: иерархичность, самодеятельность и целенаправ-
ленность; принцип добровольности, единства и целостности.
Отмечены как наиболее востребованные направления деятель-
ности СО: самореализация и личностный рост, обучение навы-
кам профессиональной подготовки (по специализации отряда) 
и творчество.
В целом говоря, успех студенческой организации при работе с мо-
лодежью зависит не только от позиции руководителей, понимания 
важности и необходимости развития направления деятельности ССУ, 
но и от молодежи, входящей в состав этой организации, являющей-
ся лицом организации, соблюдающей внутренний и внешний имидж, 
умеющей нести ответственность за свою деятельность, и работать 
в команде.
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